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?Based on an Analysis of the Diaries of Hosaku Maruyama and 
Yahachi Kawai?
Hisanori MAEDA?
?This study is to try to clarify the actual circumstances of the activities for increasing the yield of 
sweet potatoes led by Hosaku Maruyama, a lecturer, and Yahachi Kawai,vice president of Dai-Nippon 
Hotoku-sha, and examine the values of the activities.
?It covers a period, which is from the mid war to March ??, Showa ??, when the control of sweet 
potatoes productions was abolished.
?This paper is Part ? of a two-parts on this subject.
?Kawai?s activities for increasing sweet potatoes in Maruyama method during and after the World 
War ? extent over various fields.
?This paper is to study his activities from four points of view that are stated below.
??His activities for learning ways of cultivating sweet potatoes in Maruyama method. 
??His activities for supporting and promoting study of the method.
??His activities for diffusing the method. 
??His activities for supporting to diffuse the method.
?
